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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis jenis-jenis cerita rakyat apa sajakah yang 
terdapat di kabupaten boyolali.(2) Menganalisis struktur cerita rakyat di kabupaten 
boyolali.(3)Menganalisis nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat di kabupaten boyolali. (4)  
menganalisis relevansi cerita rakyat di kabupaten boyolali dalam pembelajaran bahasa dan sastra. 
  
 Penelitian ini dilaksanakan di empat kecamatan di Kabupaten Boyolali yaitu di Desa 
Jembungan Kecamatan Banyudono, di Desa Nglembu Kecamatan Sambi, Desa Pojok 
Kecamatan Selo dan, di Desa Pantaran Kecamatan Ampel. Subyek penelitian Adalah Cerita 
Rakyat Ki Ageng Pengging, Cerita Rakyat Gunung Tugel, Cerita Rakyat Dusun Pojok, Dan 
Cerita Rakyat Makam Pantaran. Waktu pelaksanaan penelitian adalahdari bulan oktober sampai 
bulan desember 2013. Hasil penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari teknik 
wawancara dan analisis dokumen. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Dari 
beberapa cerita rakyat yang dihimpun dapat mewakili daerah masing-masing dengan triangulasi 
dan informan review, informasi, metode dan teori dibandingkan lebih dari 1 sumber. Teknik 
analisis data dengan menggunakan teknik mengalir dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
  
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil cerita di Kabupaten Boyolali yaitu, cerita 
rakyat Ki Ageng Pengging berbentuk legenda, cerita rakyat Gunung Tugel berbentuk legenda,  
cerita rakyat Dusun Pojok berbentuk legenda, dan cerita rakyat Makam Pantaran berbentuk 
legenda. Dari keempat cerita rakyat tersebut mengandung nilai pendidikan yaitu pendidikan 
moral, nilai pendidikan budaya, nilai pendidikan religius, dan nilai pendidikan sejarah. 
Berdasarkan kurikulum, cerita rakyat di Kabupaten Boyolali relevan dengan pembelajaran sastra 
di kelas V semester 1 sekolah dasar dan kelas VII semester 1 sekolah menengah pertama. 
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ABSTRACT 
 
The aim  of this research is to analyze: (1). What Kind of folklores which are exist in Boyolali 
Regency; (2) The structure of the folklore in Boyolali Regency; (3) What kind of the education 
values of the folklore of Boyolali Regency; and (4) The relevancy of folklore in Boyolali 
Regency to the implementation of language and literature learning.  
 This research was done in four subdistrict, Nglembu village of samba subdistrict, Pojok 
village of Cepogo subdistrict, and Pantaran village of Ampel subdistrict. The subject of the 
research are the folklores entitled Ki Ageng Pengging, Gunung Tugel, Desa Pojok, and Makam 
Pantaran. The research was conducted from October to December 2013. The result of the 
research is in the form of qualitative data which was obtained by interview and document 
analysis technique. The technique a data collection was by using purposive sampling. The local 
folklores which had been chosen represent the characteristic of each area whereas triangulation 
and informant review, information, methods, and theories were compared with more than one 
resource. The technique of analyzing the data was by using data collecting, data reducing, data 
presenting, and conclusion drawing. 
 The result of the research showsthat the folklores in Boyolali Regency such as : Ki 
Ageng Pengging, Gunung Tugel, Dusun Pojok and Makam Pantaran are Legend. The mentioned 
four folklores contain education values such as Moral value, Cultural value, Religious value and 
Historical value. Based on the School curriculum, the folklores of Boyolali Regency are relevant 
to the literature learning material for 5th grade in the first semester of elementary student and for 
7th grade in the first semester of junior high student. 
Keywords : folklore of boyolali regency, structure, education value, relevancy of learning 
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